Effect of actuator dynamics on control of beam flexure during nonlinear slew of SCOLE model by Fisher, Shalom
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DISCOS SIMULATION:
BODIES CONNECTED BY HINGES
FINITE ELEMENT MODEL OF BEAM PROVIDED BY NASTRAN
REFLECTOR (RIGID), BODY 3
X HINGE 2
ACTUATOR
ON BEAM
BEAM (FLEXIBLE),
BODY 2
ACTUATOR
ON BEAM
/
SHUTTLE (RIGID), BODY 1
Y
HINGE 1 Z
HINGE 1 CONNECTS SHUTTLE
BODY TO INERTIA SPACE
Fig. 1--Scole Configuration
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